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ненного на семисегментных индикаторах. Измерения частоты производятся в диапазоне 
частот от 3 до 30 Гц, активное сопротивление в диапазоне до 10 кОм. 
Устройство позволяет измерить параметры сейсмоприемников типов СВ-5, 
СВ-10, СВ-20 не только в лабораторных, но и в полевых условиях. 
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В измерительно-вычислительных устройствах компенсационного типа степень 
низкочастотной фильтрации влияет не только на величину пульсаций выходного 
сигнала постоянного тока или напряжения, но и на точность этих устройств. 
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Таким устройством является компенсационное корнеизвлекающее устройство 
(КИУ) [1], предназначенное для линеаризации квадратично зависящих от расхода 
сигналов дифференциально-трансформаторных и емкостных преобразователей раз-
ности давлений. Функциональная схема КИУ представлена на рисунке. Принцип 
действия КИУ заключается в автоматическом уравновешивании средних значений 
входного напряжения u1 и квадрата выходного напряжения U2 постоянного тока. 
Квадрирование напряжения U2 осуществляется путем импульсного перемножения, 
при этом время-импульсный модулятор ВИМ преобразует напряжение U2 методом 
двухтактного интегрирования в длительность прямоугольного импульса, а АИМ 
придает импульсу амплитуду, равную U2. Разность средних значений напряжения u1 
и периодической последовательности импульсов выделяется интегрирующим усили-
телем на DA1, а функциональный преобразователь DA2 необходим для коррекции 
статических и динамических свойств КИУ [1]. 
Выходное напряжение имеет пульсации, период первой гармоники которых 
равен длительности полного цикла преобразования ВИМ. Поэтому результат интег-
рирования этой гармоники в первом такте не равен нулю. Также из-за пульсаций вы-
ходного напряжения вершина импульса не будет плоской. Вследствие этого пере-
множение напряжения U2 будет производиться с погрешностью 
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где UОП – опорное напряжение постоянного тока ВИМ; k=0,1 В-1 – коэффициент 
пропорциональности DA2;  2 /(40 мс) – частота первой гармоники пульсаций 
выходного напряжения; 
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Максимальное по модулю значение этой погрешности в диапазоне U2=0..10 В 
составляет 0,25/( CR2). Выходное напряжение КИУ имеет вид: 
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Видно, что погрешность КИУ составляет половину погрешности перемно-
жения. Отсюда для заданной погрешности КИУ ( КИУ=-10-3) может быть рас-
считана необходимая постоянная времени интегрирующего усилителя: 
  с8,0125,02 1КИУ  CR . 
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Результаты сейсморазведки зависят как от качества выделения сигнала на фоне 
помех, так и от знания направления прихода сейсмоволны в точку их регистрации. 
Методы пространственной фильтрации сигналов достаточно полно освещены в 
периодической печати. 
Применение одномерных дискретных функций Уолша для формирования сис-
темы парциальных диаграмм направленности на базе N линейно расположенных 
сейсмоприемников дает систему ортогональных диаграмм направленностей, кото-
рые обладают свойством равенства парных отношений с точностью до постоянного 
множителя [ 1 ]. 
В этом сообщении рассматривается случай, когда сейсмоприемники располо-
жены на плоскости (т. е. имеют две координаты ) на расстоянии d друг от друга. 
Двумерную диаграмму направленности рассматриваемой группы сейсмопри-
емников с точностью до постоянного множителя можно записать в виде: 
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